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「......The three leaders of "Occupy Central with Love and Peace" had their 
head shaved today at 3pm. In three hairdressers' hand, Benny Tai, Chu Yiu-ming and 










































































「難得唱完 K 都真係做到嘢！」 
 


































































































































「......The three leaders of "Occupy Central with Love and Peace" had their head 
shaved today at 3pm. In three hairdressers' hand, Benny Tai, Chu Yiu-ming and Chan 







































































































 31.8.2014 （日） 
 
秋田犬：［調查］邊個會去學界大罷課 2014？  
 
三眼神童：又到左膠和平表達民意既時候喇？有冇學界大罷課 2015、2016、2017、




美女 2 號：召集所有大專生，到時集會加埋唱歌跳舞感人宣言一定好開心  
 
 





















































































珍寶珠：難得唱完 K 都真係做到嘢！  
 








































深山高手：等清場？搞反包圍就淨喺包圍，成班 Hi Hi 就咁企定定喺到有咩用呀?








咪俾警察 Hi 囉！ 
 














































































































































































「......學聯要求與特首梁振英直接對話的 48 小時限期今晨 11 時屆滿，學






















































































































































「心肺功能正常，估計失血量 500 毫升，開始輸血。」 
 
林家朗檢視著心跳、血含氧量、血壓等數字，監測儀器接滿傷者的身體。 
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